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児童期・青年期における仲間関係の排他性，対人受容性，仲間集団の閉鎖性の関係性に関する研究





ル を 想 定 し（Figure 1），共 分 散 構 造 分 析 を 行 っ た。 そ の 結 果，モ デ ル の 適 合 度 指 標 は，
GFI = .972,AGFI = .917, CFI = .912, RMSEA = .07であり，十分な値示された。まず対人受容性につ










制約をかけて，再度分析をしたところ，モデルの適合度指標は GFI = .964, AGFI = .925,CFI = .914, 







男子 女子 全体 男子 女子 全体 男子 女子 全体
M（SD） M（SD） M（SD） M（SD） M（SD） M（SD） M（SD） M（SD） M（SD）
他者との関わり経験 3.61（.70） 3.56（.70） 3.58（.70）  3.55（.77） 3.45（.79） 3.50（.78）  3.60（.72） 3.53（.72） 3.56（.72）
興味・関心の広さ 3.17（.80） 3.23（.78） 3.20（79） 3.06（.91） 3.41（.59） 3.23（.79） 3.14（.83） 3.27（.74） 3.21（.79）
自尊感情 2.88（.71） 2.93（.58） 2.91（.64） 2.69（.72） 2.82（.67） 2.76（.69） 2.82（.72） 2.90（.60） 2.86（.66）
対人受容性 3.49（.78） 3.70（.82） 3.60（.81） 3.57（.72） 3.69（.69） 3.63（.70） 3.52（.76） 3.69（.79） 3.61（.78）
仲間集団の閉鎖性 2.28（.76） 2.12（.80） 2.23（.77） 2.18（.79） 2.32（.78） 2.22（.79） 2..23（.78） 2.23（.79） 2.23（.78）
仲間関係の排他性 2.63（.85） 2.45（.87） 2.53（.87） 2.86（.83） 2.87（.93） 2.87（.87） 2.69（.85） 2.56（.91） 2.62（.88）
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follows: ⑴	Students	who	had	higher	 interpersonal	acceptability	possessed	 lower	 interpersonal	
exclusivity. ⑵	Students	who	had	higher	peer	group	exclusivity	possessed	higher	 interpersonal	
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